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LA CULPA
Tot just saltà per l aire amb una nerviosa vibració elèctrica la notícia de que
havia mort Primo de Rivera, molts dels que havien estat els seus col·laboradors
van sentir-se alleugerits d'una càrrega feixuga que els aclaparava i que no havien
pogut deixar amb tot i haver cessat la Dictadura, car l'opinió els senyalava amb
insistència i exigia la revisió de tota l'obra llur. Aquell home que els havia tret
del ho res i els havia concedit l'impunitat ja no existia. L'havien abandonat des
del pr mer moment i moria sol, en una trista habitació d'hotel, lluny de la seva
pàtria, com altres homes perseguits per ell. L'instint de conservació els aconse¬
llava trencar els llaços que els unien a la seva obra i començaven a disfressar-se
d'ovelles, inconscients de que ningú no els reconeixeria antics llops. L'embòlia
que llevà la vida al Dictador els ha semblat la corda de salvació. «Tota la culpa—
s'atreveixen alguns a insinuar—era d'ell. Nosaltres no férem sinó el que ell ma¬
nà». I se'ns presenten amb cara adolorida com si un penediment sincer envaís
llur ànima petita i baixa.
Hem de refusar amb energia aquesta nova posició que volen adoptar els es¬
birros d'ahir. Certament, Primo de Rivera era el cap responsable de tots els actes
portats a cap per la Dictadura i si hagués sobreviscut, a ell, més que a ningú
s'havia de demandar davant del Tribunal que efectués la revisió i exigís comptes
d'aquests sis anys i mig de paralització i supressió de totes les garanties i drets
civils. Els que volen esborrar tan amarga memòria i invoquen la caritat creuen
que l'esperit popular encara continua adormit. «Primo de Rivera—exclamen—no
fou sanguinari». Passem, potser, que ell no ho fos. Aleshores, si ell no fou cruel,
¿qui dictà totes les crueltats de la Dictadura? ¿Qui exilià i perseguí els ciutadans
que no es conformaven a perdre llur dignitat i a convertir-se en un ramat de
bens? ¿Qui s'aprofità de l'impunitat i del silenci per a venjar passions i odis? Cal
que es posi en clar tot això. Primo de Rivera és ben mort. Les seves despulles
reposen ja en la tomba sota els braços amorosos d'una creu, davant la qual totes
les rancúnies s'aplaquen. Però no solament és un record la seva obra. En les pre¬
sons i en l'exili hi ha germans nostres que encara pateixen sentències dictades
quan no hi havia Llei. I també en els cementiris dormen en la pau altres homes
víctimes de llur inconformisme. Tots ells són acusadors formidables contra els
dictadors. Llur silenci és un clam vigorós de justícia que no podem desatendre
1, a més, hi ha tots els altres aspectes, els diferents matisos de l'obra dictatorial
que inevitablement cal revisar per a defensa contra futures agressions als drets
cívics del nostre poble.
No. No podem admetre que desaparegut el Dictador, baixin amb ell al se¬
pulcre ♦otes lej responsabilitats. Considerem excessivament sofistica aquesta defi¬
nició i no ens hi volem atenir. Caigui sobre els homes que el consentiren i segui¬
ren la culpa de tots els actes i de totes les arbitrarietats. Hem d'exigir-la amb ra
pidesa i energia, sense esperit de venjança però amb delit de justicia. Que torni
davant de tot el món el prestigi que hem perdut i que s'esborri l'oprobi que la
Dictadura ens havia tirat al damunt. Que sàpiga tothom que sóm prou lliures i
justiciers per exigir, fins allà on sia, les més estretes responsabilitats i que no es¬
tem disposats a tolerar que es barregin sense sanció, altre cop, entre els ciutadans
dignes, els que han fet escarni de la Llei per a satisfer totes llurs concupiscències,
els que no poden viure sinó amb l'il·legalitat constituïda i emparada per la força
i per l'audàcia.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
De Música
NOTES POUTIQÜES
L'enterrament de Primo de Rivera
En la seva carta habitual diu aVui el
corresponsal del Diario de Barcelona
a Madrid:
«La afluència de público, tanto en
los alrededores de la estación del Nor¬
te, como a ambos lados del menciona¬
do paseo de la Virgen del Puerto, en
el Puente de Segovia, y en el llamado
camino bajo de San Isidro, no ha sido-
extraordinaria, obedeciendo ello al
viento frió reinante y al aspecto ame¬
nazador del cielo. A las doce, cuando
el duelo se despedía,; comenzó a caer
llovizna mezclada con nieve, dando
lugar el fenómeno a que la gente bus¬
cara el abriga de los vehículos precipi¬
tadamente. Hasta la una mepos cuarto
no se dió tierra al cadàver en el pan¬
teón familiar, presenciando la triste œ-
remonia un grupo compuesto de mil i
pico de personas, entre las cuales des¬
collaban los compañeros de Gobierno
que fueron del marqués de Estella y
los altos funcionarios de la dictadura.
Al salir del cementerio la llovizna con¬
virtióse en chaparrón furioso, pródu-
ciendo el agua una confusión momen¬
tánea.»
L'esdévenidor de la U. P.
El mateix corresponsal escriu:
♦Durante el viaje de la frontera fran¬
cesa a Madrid la noche última, han
cambiado impresiones entre sílosiex
ministros de la dictadura, acordando
en principio celebrar |ina conferencia
con objeto de fijar en ella la linia de
conducta por lo que afecta a la campa¬
ña de responsabilidades y la actitud
politica que convenga tomar. Natural es
desde luego, que los dictatoriales arbi¬
tren medios de defensa de su conducta
en el Gobierno. Nadie podrá criticar¬
los por ello; así como también parece¬
rá justo y legitimo a todos, no se resig¬
nen a la anulación y procuren actuar
buscando otras posturas. Ahora bien,
la opinión no concede importancia al¬
guna a lo que hagan o dejen de hacer
los colaboradores del dictador fallecido
sin duda porque considera que la fuer¬
za del régimen caido solamente la re¬
presentaba éste, por sus condiciones
sobresalientes .y sus aptitudes, las cua¬
les no ha podido trasladar, lo mismo
que su prestigio personal, a quienes
vivieron a su lado. El número denomi¬
nado Unión Patriótica, muy mermado
ya al desalojar el poder el general Pri¬
mó de Rivera, ha recibido con la muer¬
te del jefe el golpe de gracia. Los ele¬
mentos que lo forman, si desean, a des?
pecho de su carácter apolitico hacer
politica tendrán en lo sucesivo necesi¬
dad de incorporarse a los núcleos cu¬
ya silueta no se dibujará po? entero,
hasta el momento de constituirse las
Cámaras después de las elecciones par¬
lamentarias.»
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objeetes escriptori.
L'Orfeó Català
a EExposició de Barcelona
Diumenge que vé l'Orfeó Català tor¬
narà a cantar al Palau de l'Exposició de
Montjuïc. Aquest concert ha desvetllat
un interès enorme, degut al gran nom¬
bre de persones que no poderen assis¬
tir al de diumenge passat, per haver-se
esgotat totes les entrades, es calcula que
novament el Palau Nacional serà em¬
plenat de gom a gom.
Aquest concert ha estat organitzat a
homenatge dels intel·lectuals castellans
i això, afegit a la glòria del nostre Or¬
feó i al fet d'anar al concert amb la se¬
nyera que hom volia humiliar i prete¬
rir, farà que sigui aprofitada l'avinente¬
sa per tots aquells que estimen les nos¬
tres coses per testimoniar amb la seva
presència que el nostre poble posa el
màxim entusiasme i sent veritablement
els moments plens d'emoció en que es
redrecen i s'imposen els nostres sím¬
bols més sagrats.
La tarda de diumenge passat fou una
tarda d'emoció. La de diumenge que vé
en serà de tanta o més.
Aquest concert ha despertat gran in¬
terès per tot Catalunya i de moltes po¬
blacions acudirà bon aplec de gent a
Barcelona.
Gràcies als preus populars que ha
posat en vigència l'actual Ajuntament i
gràcies a la nova orientació presa, l'Ex¬
posició reprèn gran popularitat i aug¬
menta considerablement el seu nombre
de concorrents. Toi preveure, doncs,
que diumenge serà una de les altres
grans diades del certamen.
Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
A causa d'algunes dificultats en la se¬
va preparació, impossibles^ de superar
donada la proximitat de la data anun¬
ciada en principi, el concert que l'Or¬
questra «da Camera» de Barcelona ha¬
via de donar a l'Associació Obrera de
Concerts el proper diumenge dia 23,
ha estat ajornat pel dia 30 del mes ac¬
tual.
Així doncs, l'esmentat concert, vuitè
del present curs de l'Associació Obre¬
ra de Concerts, se celebrarà definitiva¬









EN PUNT DE PARTIDA
NOTES DEL HENICIPI
Sessió de la Comissfe Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 17 de març de 1930
(Acabament)
Enterado de la petición de Manuel
Prias Morilla, de que se le nombre cho¬
fer de algunos de los automóviles mu¬
nicipales a loque no se da lugar por
no existir vacante que cubrir y de los
escritos del Sr. Director de la Banda
Municipal proponiendo antes de irse
a la disolución de la misma una reduc¬
ción en la plantilla y en los haberes lo
propio que en la Escuela de Música re¬
duciendo sus gastos respectivamente a
28.680 y 6.600 ptas. y de su renuncia al
sueldo de Director en caso de que pue¬
da evitar con esto aquella disolución y
del R. D. ley de 6 del corriente del Mi¬
nisterio de Economía Nacional, refe¬
rente a los servicios de abastos.
A propuesta de la Alcaldía se acordó
que por la Comisión de Gobernación
estudie si es conveniente el traslado de
las vaquerías fuera del casco de la ciu¬
dad y que informe sobre el particular;
que toda vez que existe gran caudal de
agua por haber revenido las minas, que
se faciliten las cantidades solicitadas a
los quince peticionarios que figuran en
la relación presentada por Fomento
que comienza con D. Ramon Fernán¬
dez y termina con D. José Nualart; al
objeto de procurar la mayor economía
en todos los servicios se ofrezca al se¬
nyor Comandante de Educación Física
y premilitar una dependencia del pri¬
mer piso de la Casa Consistorial que
ocupó antiguamente el Negociado de
Fomento y así podrá precindirse de la
casa de la calle de Palau, 2, cuyo alqui¬
ler mensual es de 175 ptas. y que satis¬
face dicho señor de las 250 ptas. que
para eso y campo le consigna el Muni¬
cipio; arreglar el antiguo departamen¬
to de Gobernación para sala de Comi¬
sión presentando el oportuno presu¬
puesto el Arquitecto quien a la vez es¬
tudiará y propondrá el de la reforma
total del salón de sesiones solicitándo¬
se proyecto de la casa Uralita S. A.; que
las oficinas de Caja e Intervención ba
jen al mismo local en que se halla la
Sección de Arbitrios, con esta, que se
continue la obra de instalación de Dis¬
pensario público, en los bajos de la
Casa Consistorial, donde ya se comen
zaron y utilizándose los materiales po
sibles, procedentes del derribo del cha¬
let de la calle de Churruca.
Ensanche: Autorizar a José Galangau
Boter para levantar dos edificios conti
guos de planta baja en el paseo Prat de
la Riba, esquina a la calle de Alarcón;
a Agustina Mayní y Itchart, otro de seis
metros de ancho, planta baja y dos pi¬
sos en la de Quintana; José Carreras
Casas otro de seis veinte metros de an¬
chura, planta baja y un piso en la de
San Cucufate; Ramón Carreras otro de
diez metros, planta baja y un piso en la
de la Unión; Jaime Puig Bosch otro, de
bajos en la Ronda de Alfonso XII en¬
tre las calles de Torrijos y Biada; Fran¬
cisco Castellà Galceràn otro de bajos
en la calle Prat de la Riba, esquina a
Lope de Vega y 15 metros de pared de
cerca definitiva, de la últimamente ci¬
tada calle; José Monclús Rivera, otro
dedicado a almacén de cinco metros en
solar de la de Biada y a D. Dionisio
Carbonell y Serra, para ampliar la edi¬
ficación de unos bajos, en li calle de
Quintana, 20, con un primer piso.
Asimismo fueron aprobados los dic¬
támenes siguientes:
Proponer al Pleno se designe tres de
los cinco vocales propietarios que han
de formar parte en la Comisión, por
sorteo entre los ICO mayores contribu¬
yentes por territorial, hecho en sesión
pública, no siendo válida la de aquellos
que hubieran sido Concejales durante
los seis últimos años y que se oficie a
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur¬
bana, para que a su vez elija dos que
completen aquel número, con la misma
prevención, designándose por el Muni¬
cipio y dicha Cámara en la propia for¬
ma, los cinco suplentes.
Que en la calle de Biada desde la
Ronda de Prim a la casilla de Arbitrios,
se retire un metro hacia las casas el
bordillo existente, a fin de dar más an¬
chura al arroyo realizándolo la brigada
municipal.
Que en la propia Ronda se coloque
por la misma brigada el bordillo que
hay én ella depositado, así como el so¬
brante del que se adquirió para el Pa¬
seo de Prat de la Riba y que por el Ar¬
quitecto municipal, se formule presu¬
puesto del que falte para completar el
necesario, que delimite los andenes del
arroyo así como las curvas que inte¬
resen.
Revocar los acuerdos adoptados por
el anterior Ayuntamiento referentes, a
la prolongación de la calle de Balmes
desde la de Ibrán a la Real, y el de ha¬
cerla desde la primera de dichas calles
hasta encontrar la fábrica de D. Salva¬
dor Font, toda vez que dicha obra no
tiene ninguna finalidad práctica ni pro¬
porciona beneficia ni mejora, sino por
el contrario es manifiesta y expresa la
oposición de los propietarios afectados
y puede ahorrarse un gasto al erario
municipal.
Que toda vez que fueron arrancadas
las aceras de losa de la calle de Isern,
desde la de Milans a la Ronda de Prim,
para colocarlas en otra vía pública
siendo así que habían sido costeadas
por los propietarios, habiéndose reali¬
zado lo propio con el bordillo, que por
el Arquitecto municipal se presente el
presupuesto para la construción de
otras de la misma anchura, con su bor¬
dillo, en dicho trozo y suspender hasta
nuevo acuerdo la subasta que estaba
convocada para construir aceras de lo
ancho de los andenes de dicha calle en
toda su extensión, jardines y marcos
para los árboles, en atención a su cuan¬
tía que absorbería por si sola, la mayor
parte del presupuesto de la zona.
Dejar sin efecto las subastas realiza¬
das con uuiiUición Btispensiva, para
construcción de las cloacas de las ca¬
lles de Ibrán, Balmes y Campeny y que
los expedientes respectivos? pasen al
Arquitecto municipal par^'' que se mo¬
difiquen los proyectos en 'el sentido, de
que los tubos de ellas, sean de treinta,
cuarenta y treinta centímetros respecti¬
vamente, en vez de los que se consig-
n¿n, en la actualidad, con lo que tam¬
bién se obtendrá una economia en su
importe.
Teniendo en cuenta que no hay ra¬
zón que justifique el proyecto de cha¬
flanes en la convergencia de la Rambla
del Duque de la Victoria con las calles
de Carlos Padrós y Melchor de Palau
proponer al Pleno la revocación de los
acuerdos consistoriales sobre alinea¬
ciones en la Rambla del Duque de la
Victoria y existencia de dichos chafla¬
nes, y sobre la parcela resultante en la
esquina de dicha Rambla con la calle
de Carlos Padrós, se informe por el
Arquitecto sobre su carácter de edifica¬
ble o no edificable como sobrante de
via pública y su peritación enajenán¬
dose en la forma o manera legal proce¬
dente instruyéndose el correspondiente
expediente.
La nena, que vol comprar un regal
pel seu germanet:—Que tindria mitjons
per cames tortes?





CAPITAL ESCRIPTURAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EN CIRCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Hos-
talrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, : Molins de Rey, Olot,
Palafrugell, Palamós, Port-Bòú, Santa Coloma de Parnés, Torroella de
Montgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
AiMrfat núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereses de comptes corrents en pessetes
A la vista . . ... . . 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 %
Que teniendo en cuenta el informe
emitido por dicho técnico, con respec¬
to a la que existe en la esquina de la
calle de Puigblanc i de San Buenaven¬
tura, como resultante del derribo de la
casa que obstruía el paso a la primera
de dichas vías públicas la que declara
sobrante no edificable y valora en
973'70 ptas., y anunciado al público
sin reclamaciones ni pedirse su adjudi¬
cación en venta por nadie más que
D.® Manuela Domech Magas que es co
lindante de la misma, se acordó decla¬
rar sobrante de via pública la parcela,,
aprobar su valoración y la declaración
de no ser edificable y en consecuencia
proponer ál Pleno, la venta a dicha
Sra. Domech por el tipo de valoración.
Hacienda: Que sean devueltas como
se pide, a Rafaela Bassó Codina, Pedro
.Claveria Rigola y Juan Armengol
Ubach, las cantidades, abonadas por
contribuciones especiales de la cloaca
de la calle de S. Joaquín respectivamen¬
te satisfechas a nombre de Salvador Vi-
ladevall Codina su pspocjn; Roaa Serra
y Torrens y Juan Rovira Floriach.
Denegar la petición del Guarda de
Arbitrios José Vivancos de que se le sa¬
tisfaga el importe de las horas extraor¬
dinarias de trabajo, en el fielato del
carril y mayormente que ahorra otro
individuo del Cuerpo. Conceder 8 me¬
ses a excedencia al guarda de Arbitrios
Rafael Ibáñez, para asuntos propios y
sin goce de haber.
Gobernación: Teniendo en cuenta la
instancia de Jaime Bardera Vilarrasa y
las cartas certificadas de los maestros
Sres. Lamotte y Sabatés y teniendo en
cuenta que durante 6 meses se ha cos¬
teado por la.Alcaldia de Barcelona los
estudios musicales por la de Mataró,
los medios de vida necesarios para de¬
dicarse aquello, proponer al Pleno una
consignación de 2.500 ptas. para satis¬
facer los gastos de vida y estudios de
esta ciudad, sin perjuicio de agencionar
de la Diputación Provincial y Alcaldia
de Barcelona, una ayuda en los mis¬
mos cuya suma "que se haga efectiva
por dozavas partes, del capítulo de im¬
previstos y quedando el beneficiado a
disposición de la Alcaldia, durante las
horas de las mañanas para prestar los
servicios que esta crea conveniente, en
utilidad del Ayuntamiento.
Fomento: Autorizar a Agustín Ferrer.
Sabatés para colocar un andamio de 5
metros y revocar y pintar fachada en la
casa 4 de la calle de la Unión; José
Castany Caballol para anuncio lumino¬
so de un metro de salida, 3'50 de altura
sobre la acera con el texto de «Telefun-
quen», en la Riera 47; Gas de Mataró
S. A. cuatro ramales de 3 metros con.
puerta registro en la pared en las calles
de Moreto, Goya, Amalia e lluro para
las casas 18, 27, 28 y 40; Salvador Ca¬
sas Oliver, otras de menos de 10 me¬
tros en la de la Unión para la 38; Sal¬
vador Ricardi y Ginabreda para otro
de 3 metros en la de S. Rafael para
la 76; Manuel Soler Bruni para conver¬
tir en un portal dos aberturas, ensan¬
char otro y estucar fachada en Lepanto
sin número; Vicente Coloreu Casa, pa¬
ra un segundo piso interior de nueva
planta en la 474 de la Real; Antonio
Baclli y. Rectc^ para obras interiores en
la 58 del Massevá; Juan Roura Brecha
para casa de campo de 1275 metros
de anchura, planta baja y un piso en el
paraje «Torrent Forçat»; a la casa del
Pueblo, para transformar en juego de
puertas de calle abriendo hacia el inte¬
rior en lugar de al exterior; Joaquín
Brutau Vives, para ampliar una caseta
de viña en el «Miró»; Adolfo Camarón
Fuster, para obras interiores y reforma
de portal de la 33 de la de Meléndez.
Vista la instancia de José Tapias Ri¬
bas sobre que se deje en suspenso los
acuerdos de derribo de las reformas
practicadas en la casa 520 de la calle
Real que se esté a lo acordado en 27
del próximo pasado diciembre. ■
Arrendar a Juan Nualart Estrany una
octava de pluma de agua por llave de
aforo, para la casa 9 de la de S. Benito
con su ramal de cañería desde la tube¬












S'ha convocat el Ple
Ei vinent dilluns, dia 24, a les set del
vespre es reunirà el Ple Consistorial.
Aquesta sessió promet resultar molt
interessant, a jutjar pels assumptes que
figuren en l'ordre del dia, que donem a
continuació:
Presa de possessió pels nous regi¬
dors.
Elecció de tinents d'Alcalde i su¬
plents.
Completar les Comissions.
Sorteig per designar els vocals d'Ei¬
xampla.
Pensió al tenor Bardera.
Venda parcel·la Puigblanch.
Nova aliniació Rambla Duc de la
Victòria.
Adquisició casa n.° 11 del carrer de
Palau.
Dissolució de la Banda Municipal.
Revocació de l'acord sobre monopo¬
li de Pompes fúnebres.
Cap del Negociat d'Hisenda.
Aliniació del carrer de Gràvina fins
el de Colom.
acabar amb el resultat de 3 gols a 1 fa¬
vorables als jugadors ilurencs, els quals
ja compten amb aquesta un sens fi de
victòries seguides.—X.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 7—759 2
Temperatura: 12 5—14'
Alt. reduïda; 759'5—757'8
Termòmetre sec; 12 4—13 9
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Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan A. Viayna
Ahir, a dos quarts de sis, fou detin¬
gut, per haver-se insolentat contra la
guàrdia municipal, Domènec Castellà
lila (Ferm). A l'intentar detenir-lo agre¬
dí al guàrdia Albiol, donant-li diferents
cops de puny a la cara.




En la Societat Iris, avui a les nou del
vespre, tindrà lloc la segona sessió de
cinema instructiu, en la qual es projec¬
tarà la pel·lícula «La muntanya sagra¬
da». Aquesta pe|*liçula anirà precedidad'uns mots explicatius de la pràctica
del «skí» pel jove Amadeu Serch, del
periòdic Excursionisme de la capital.
Completaran el programa la pel·lí¬
cula del natural «Niça» i la còmica
(Idil·li entre animals».
El «Trio Emporium» amenitzarà la
sessió desgranant un programa de mú¬
sica selecte.
-Si vol comprar un fonògraf d'oca¬
sió en trobarà baratissims procedents
de cambis amb la gran marca PARLO-
PHON. Vingui a provar-los i ofereixi,






El Lawn-Tennis Club Mataró orga
nitza un concurs d'individuals i pare-^
lles homes, a celebrar durant les pro¬
peres festivitats de Pasqua de Resurrec
ció. Entre els afeccionats locals hi ha
molta animació àmb motiu de l'esmen¬
tat concurs, ja que fa molts anys que
no ha estat possible fer oficialment una
classificació de valòrs. Hi ha el propò¬
sit de convidar els tennistes de Vilassar





Reserva de l'Iluro, 3
Penya Canaris de FU. E. de Sans, 1
El partit d'entrenament, celebrat el
matí del dia de Sant Josep, entre la Pe
nya Canaris (de la Unió Esportiva de
Sans) i l'equip Reserva de l'Iluro, va
Casa Soler, Riera, 70.
BODES - BATEIG3 - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Les calcomanies havien caigut en de¬
sús, com entreteniment dels petits, per¬
què ni tenien dibuixos atraents ni eren
fàcils de traspassar. Proveu eri canvi,
les que Impremta Minerva ven-, importa




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 PI»Ça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollcrusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
ml It Uió - IpiiilU - Ifimi. Il ■ Iffi
Nctfoclcm els capons venelmenl correal
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a toies les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a 5*50
cap més botiga de Mataró té. Veureu
quines petites obres d'art obteniu faci-
líssimament.
Demà, a les deu del vespre, el cone¬
gut advocat i publicista En Pere Comas
i Calvet, donarà una conferència en la
Societat Ateneu, desenrotllant el tema
«El pensament actual de la joventut».
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
En la impossibilitat de poder donar
el Mestre Lluis Millet la conferència en
ei Foment Mataroní el diumenge prop-
vinent per causa del Concert de l'Or¬
feó Català en el Palau Nacional en ob¬
sequi als intel·lectuals castellans, s'ajor¬
na per a un diumenge a la tarda des¬
prés de Pasqua.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Hem rebut el número de La Hormi¬
ga de Oro corresponent a la setmana
actual el qual, com sempre, publica in¬
formacions interessants il·lustrades amb
gran nombre de gravats.
,—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment en coneixement de les senyores
qui desitgin plisar alguna peça, li facin
entrega del gènere, a la tarda i el tin¬
dran plisat el dia següent al matí, hi
sortiran guanyant en economia i per¬
fecció.
El primer volum de la «Col·lecció
Blava» Hampr perdona, ha assolit fins
avui una gran acceptació, car des del
dia 15 que fou posat a la venda n'hail
estat adquirits 1500 exemplars.
Pot adquirir-se al preu ,de l'50 pes¬
setes a la llibreria de la Impremta Mi¬
nerva, carrer de Barcelona, 13.
Es COMPREN màquines de cosir
MERROW. Reial:213,CASARAMOS.
**Baiico Urquyo Catalán''
Dolicili: Pelai. 42-Barcelona tapllal: 25.000.000 AparUt de Contos, 845-TelèíoB 16460
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Barccloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS n Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya q Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Tarragona, les quals tenen eslablerles bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles,
Correaponsalsdirecíes en totes les places d'Espanya i en lesmés imporlants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrep de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 í 305
Igual que les restanls Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Nostre estimat col·laborador barce¬
loní Emili Graells Castells, ha obtingut
en els Jocs Florals de Santiago, la Flor
Natural amb la poesia «Des de mon
balcó florit».
Li adrecem la més sincera felicitació.
—Es una verdadera joia musical l'al¬
bum de la quinta simfonia de Beetho¬
ven que la PARLOPHON a posat a la
venda pel mòdic preu de 50 pies. Mai
s'havia visí a un preu semblant una
ohra d'aquesta categoria i amb una
execució com la de la gran orquestra
de l'òpera de Berlin dirigida per l'emi¬
nent mestre Josef Rosenstock
pels públics de la «Metropolitan Ope¬
ra» de Nova York i «Síaaís Opera» de
Berlin.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra 70.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 21 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, a càrrec del pro¬
fessor nadiu Monsieur Martin.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Intercanvi in¬
ternacional de programes des de To-
louse amb la retransmissió d'un con¬
cert des del Conservatori de Música.
Notícies de Premsa. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona. Tancament de l'estació.
Dissabte, 22 de març
11,00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació provincial de Barcelona.—13,00:
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce-
lona.—15'00: Tancament de l'estació.—
17'30: Obertura de l'estació. Tercet Ibè-
ria.—18'00: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tan¬
cament de Borsa.Terceí Ibèria. — Notí¬
cies de Premsa.—19'00: Tancament de
l'Estació. ^
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Deogràcies, b.,
Santa Lea, vda. i Sant Zacaries, p.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Tereses, en su¬
fragi de D.® Ramona, marquesa de la
Vall de Ribes. Exposició, a les 6 del
matí; a dos quarts de 9, ofici i reserva
a les'8 del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria-
Tots els dies feiners missa cada niitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les II; a dos quart.<î de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de T, repetició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis a la capella
dels Dolors.
Demà, a les 8, missa de l'i. Clor de
Maria. Vespre, a les 8, Felicitació Sab-
batina per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep-
Tots els dies, missa cada mitja hora»
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del màíí amb
missa.
Demà, a les 7 del vespre, primer dia
de la novena a honor de Sant Josep
Oriol; a un quart de 8, Çorona Gar^c*




Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefòniciues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de març
de 1930.
Procedent de l'Atlàntic avança cap a
Espanya una important depressió baro¬
métrica el centre de la qual es troba en¬
tre les Açores i Portugal empitjorant
novament el temps a la Península Ibè¬
rica amb augment de la nuvolositat,
vents del sector Sud i caire plujós per
Andalusia, Castella i Extremadura.
Altra depressió de bastanta impor¬
tància es troba a Noruega determinant
vents molt forts i borrasques de pluja i
neu des d'Anglaterra i Països Baixos
fins Alemanya i costes del mar Bàltic.
Les altes pressions estan situades a
Baviera constituint una extensa zona de
bon temps que comprèn la major part
de l'Europa Central, Itàlia i Argèlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió el cel està nuvolós,
havent-se registrat algunes plugetes per
Oirona i la província de Tarragona. Els
vents són calmes per l'interior, llevants
fluixos des de Barcelona fins el camp
de Tarragona, i del Sud moderats a Gi¬
rona.
A la vall d'Aran hi hagué borrasques
de pluja i neu (l'espessor de neu en el
port de la Bonaigua és de 1,68 mm.).
Les temperatures mínimes d'aquesta
matinada han tingut lloc a la vall de
Aran i Pallars.
Precaucions
Aquesta matinada la policia es dedi¬
cava a escorcollar els transeünts en di¬
ferents indrets de la ciutat.
El Governador, en parlar avui amb
els periodistes d'aquesta qüestió ha dit
que ho havia ordenat ell i que repetiria
l'ordre sovint pèrquè creia que era una
mida de govern amb la qual estaria de
acord la gent honrada i que no hi tro¬
baria oposició.
El senyor Maluquer a Madrid
El President de la Diputació senyor
Maluquer i Viladot ha estat a veure el
Governador i li ha comunicat que mar¬
xaria aquest vespre a Madrid per a po¬
der complimentar l'audiència sol·licita¬
da del Rei el qual 1 havia fixada per
demà.
Dimissions acceptades
El Governador ha dit que havia estat
acceptada la dimissió de l'alcalde de
Igualada i que en breu seran proveïdes
aquesta vacant i la de Terrassa, que
són les úniques que falten en tota la
«provincia».
El senyor Despujol ha afegit que els
nomenaments recaurien en persones
de prestigi que indubtablement serien
ben rebudes per l'opinió.
L'alcalde d'Argentona
Han estat a veure el Governador
l'alcalde i el secretari d'Argentona.
Cessantia
La Diputació ha declarat cessant el
senyor Rafael Sunyent, el qual era cap
del partit anomenat de «Acción Nacio¬
nal» i no s'acostava mai per l'oficina.
Advocats amonestats
Ahir a la nit foren conduïts al des¬
patx del Cap Superior de Policia al¬
guns advocats joves que en sortir del
banquet en honor de la Junta del Col-
legi feren certes manifestacions políti¬
ques.
Després d'ésser amonestats pèl Cap
de Policia han estat posats en llibertat.
Sembla que els serà imposada una
multa.
Expedient a uns policies
Per ordre de la Direcció general de
Seguretat marxarà a Maó l'inspector
senyor Albericio el qual ha d'obrir un
expedient per a depurar la conducta
bbservada per uns policies de serVei en
aquell lloc,
Baralla entre gitanos
Aquest matí, entre dues tribus de gi¬
tanos hongaresos que hi ha acampades
en el carrer de Llull s'ha establert una
renyida batalla a garrotades. Quan més
enfurits estaven han tret a relluir armes
de foc i s'han creuat nombrosos trets,
sense que per això hi hagi hagut cap
ferit de bala.
La policia ha detingut set individus
els quals han ingressat a la presó.
Les denúncies de "La Rambla"
En virtut de la denúncia formulada
per La Rambla sobre els tractes que
reben els presos de la Presó Model, el
President de l'Audiència ha ordenat al
Jutge de la Concepció que obri un ex¬




En el sorteig verificat avui han resul¬
tat premiats els números segoents:
l.r premi: 19.233-Madrid, València.
2.on » 37.260-Mallorca.




1.704 -2.912—9.311—11.673— Î 2.235
12.766 - 13.703 - 22.278 - 25.673 - 26.585
34.598—38.154.
Els militars no podran desempenyar
càrrecs de la Diputació o del Mu¬
nicipi
La Gaceta d'avui publica una R. O
circular disposant que els generals,
caps, oficials i agregats no podran exer
cir càrrecs provincials i municipals a
no ésser que es trobin en situació de
disponibles sense sou o mitjançant una
disposició oficial feta al efecte.
Els generals, caps, oficials i agregats
que estiguin en situació de reserva po¬
dran ocupar dits càrrecs si no tenen
destins militars.
Carrera motorista
Ha estat autoritzada la celebració per
al dia 4 de maig de la carrera motoris¬
ta de sis hores organitzada pel Reial |
Moto Club de Catalunya i que ha de !
celebrar-se en el circuit de l'Ametlla
del Vallès, per a disputar-se el Campio¬
nat d'Espanya.
Fet misteriós
El jutjat que entén en la causa per la
mort d'una dona al carrer de Silva,
ha ordenat la detenció de Carme Mi-
che'ena, que era la serventa d'aquella.
Funerals per Primo de Rivera
A la memòria del general Primo de
Rivera es celebraran a l'església de
Sant Francisco solemnes funerals, que
presidirà el Rei i als quals assistirà el
govern en ple, infants, cos diplomàtic i
representacions oficials.
Sanchez Guerra a Paris
SAN SEBASTIÁN. — Camí de París
passà per aquesta ciutat el senyor Sán¬
chez Guerra, essent saludat a l'estació
per nombrosos amics.
Accident marítim
EL FERROL.—El comandant de Ma¬
rina de Cedeira comunica que a conse¬
qüència del temporal se li obrí una via
de aigua al vapor «African», Els tripu¬
lants pogueren salvar-se.
Vaga
VALÈNCIA.—Els obrers de la fàbri¬
ca de ciments de Buñol no han accep¬
tat el laude del Comité Paritari amb el
qual s'ha agreujat el conflicte.
5,30 tarda
Despatx
Amb el Rei han despatxat el Cap del
Govern i els ministres de FomSnt i Tre¬
ball.
A la sortida no han fet cap manifes¬
tació. Únicament ha dit el de Foment
que havien estat acceptades les dimis¬
sions dels Directors generals de Ferro¬
carrils i d'Qbres públiques.
Per a aquest darrer càrrec ha estat
nomenat el senyor Martínez Acacio, el
qual s'encarrega interinament de la de
Ferrocarrils.
Audiència militar
El Rei ha rebut una extensa audièn¬
cia militar.
El general Barrera
Entre els militars que han estat a Pa¬
lau figurava el general Barrera.
A la sortida ha dit als periodistes que
marxava a Barcelona a veure què pas¬
sava.
Un periodista li ha dit*
—Si vostè és allà no passa res.
El general Barrera ha respost que hi
anava per poc temps. Un altre reporter
li ha preguntat:
—¿Per poc temps?
—No ho sé. Sé tant com vostès.
—Es diu que va vostè a la Casa mili¬
tar del Rei.
—Els militars anem allà on ens ma¬
nen.
1 s'ha acomiadat dels periodistes.
L'Alcalde de Barcelona
El marqués de Comillas ha anat a
saludar al Rei aixi que ha arribat a Ma¬
drid. A la sortida ha dit que marxava
altre cop en l'exprès de la nit i que ha
explicat a Don Alfons l'impuls que vo¬
lia donar a l'Exposició. Ha afegit que
diumenge arribaran a Barcelona els in¬
tel·lectuals castellans en honor dels
quals s'han organitzat alguns actes i
que ell els obsequiarà amb un vi d'ho¬
nor.
Les multes governative s
de la Dictadura
Diu La Libertad que el Consell d'Es¬
tat està estudiant la qüestió de les mul¬
tes governatives imposades per la Dic¬
tadura. Un dels consellers proposà que
les abonés l'Estat. Però tots els altres
convingueren que això era incompatible
amb les lleis, i que calia aplicar la del
5 d'abril de 1904 segons les quals els
funcionaris des del més alt al més mo¬
dest han de respondre amb llurs bens
si apliquen sancions extralegals.
Si aquesta llei no es vol aplicar es
pot recolzar la mateixa petició en l'ar¬
ticle 388 del Codi penal de l'any 1870
que coincideix amb aquell criteri o sia
que les han de pagar els funcionaris
que les imposaren.
En aquest sentit s'elevarà l'informe
al Govern.
Nota de la Presidència
El President ha declarat que no és
cert que hi hagi presoners en la zona
del protectorat del Marroc.
Estranger
3 tarda
Per les victimes de les inundacions
PARIS, 21.—El total de les quantitats
ingressades en el Banc de França per
a la subscripció a favor de les victimes
de les inundacions puja a 24 milions
de francs.
El Japó i els Soviets
TOQUIO, 21.—S'ha arribat a un
acord entre els governs del Japó i de la
U. R. S. S, per a intercanvi d'oficials
dels dos exercits per tal de conèixer
reciprocament llurs organitzacions mi¬
litars.
França i Grècia
ATENES, 21.—Després de la signa¬
tura del modus vivendi greco-francés
s'anuncia l'obertura d'altres negocia-
ciacions per tal de concloure tot un
sistema de convenis amb l'estranger.
Falsificació de pintures
LILLE, 21.—L'afer de les falsifica
dons de quadros de mestres celebres
donarà, segons sembla, molt de joc.
No és sols un Velàzquez el quadro
falsifient, sinó que hi ha també una
pintura de Rubens, una de Rembrand
i una altra de Ffanz Hals totes elles
trobades amb pocs dies de diferència
en les golfes de diverses cases de po¬
blacions del Nord.
Tots aquests quadroS Sòn còpies t
per bé que algunes d'elles, tenen un
cert mèrit no valen les sumes que en
pagà l'industrial de Turcoing senyor
Decominck el qual ha presentat la de¬
núncia contra el venedor de les pintu¬
res i contra varis experts que li afirma¬
ren que eren autèntiques.
La carrera dels sis dies
SAINT ETIENNE, 21.—A la una de
la matinada, l'equip Ford-Van Kempen
anava en primer lloc de la carrera dels
sis dies.
L'equip Senon-Espanyol ocupava el
novè lloc i portava perduda una volta.
Els ferrocarrils argentins
BUENOS AIRES, 21.-El govern ha
decretat que en un breu termini les
companyies ferroviàries arribin a un
arranjament en llurs actuals diferències,
per tal d'evitar l'actual desballestament
en les comunicacions. Aquest termini
és de 48 hores.
El blat de moro a l'Argentina
BUENOS AIRES, 21.—Segons les
dades facilitades pel ministre d'Agri¬
cultura la superfície sembrada de blat
de moro és de 5.647.400 hectàries.
Boxa
JACKSONVILLE (Florida), 21.—Pri¬
mo Carnera ha posat knock-out al pri¬
mer round a Franz Zavita.
Prohibició d'importació
WASHINGTON,21.-Per segona ve¬
gada el Senat s'ha manifestat contra els
drets d'importació de pells en brut i
calçats de pell.
Reducció de descompte
SAN FRANCISCO DE CALIFOR¬
NIA, 21.—El Federal Reserve Bank ha
reduït el seu tipus de descompte al 4
per 100.
La malaltia de Trotzki
BERLÍN. 21,—Segons alguns diaris
a salut de l'ex-comissari soviètic
Trotzki que segueix desterrat a Cons-
tantinobla, és molt precària. Trotzki fa
llit des de fa dues setmanes sofrint una
congestió pulmonar molt seriosa.
Alguns amics seus gestionaren de
nou que li sigui permès a l'ex-comissa-
ri de traslladar-se a Alemanya o a
França per a la seva cura.
¿Dimissió de Stalin?
RIGA, 21.—Determinades informa¬
cions procedents de Rússia diuen que
a Moscou corre el rumor de que Stalin
ha dimitit el seu càrrec davant la pres¬
sió de varis grups de joves comunistes
que el troben massa poc avançat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos
Belgues or . .
Lliures esterlines
Lires ....
. . . 31'50
. . . 111'70




















Amortitzable 5 ®/o. . . .






















Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaperl'agent JULIÀ XíRlNACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 21 de març de 1930
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nití
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del mati i de 5 a 7
de la tarda.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Moviment de població
Naixements
Dia 11 de març: Emília Roig Caste¬
llà.
Dia 12: Jordi Martí Castellà.
Obituari
Dia 12 de març: Dolors Leonor Ma¬
ria, 65 anys, Fortuny, 7,
Cotons
Liverpool
Masos T. ant O. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,16 8,26 8,29 8,36
Març. . . . 8.06 0,00 8,19 8,27
Maig. . . . 8,06 8,16 8,19 8,27
Juliol . . . 8,10 8,21 8'23 8,30
Octubre. . 8,10 8,20 8,24 8,30
Vendes: 6 000 contra 7.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n TIg. Ir TIg.
Gener. . . 15,83 15,85 15,92 00,00
Març. . . . 15,40 15,52 15,57 00,00
Maig. . . . 15,59 15,68 15,72 15,71
Juliol. . . . 15,64 15,74 15,78 15,76
Octubre. . 15'60 15,67 15'72 15,70
Desembre. 15,74 15,80 15,87 00,00
Alexandria
Masos T. ant 0. av. 2.n TIg. Tanet
Març . . . . 27,50 27,50 00,00 27,50
Maig . . . . 28,18 28,19 00,00 28,16
Juliol. . . . 27,88 00,00 00,00 27,99
Novembre 26,41 26,73 00,00 26,73
Seda
Nova-York
Maig .... 4,30 000 000 000
Juny . . . . 4,25 000 000 000
Juliol.... 4,23 000 000 000
Blats
Winnipeg
Masas T. ant O. av. l.ro. 2.'o.
Maig . . . . 110^ 4 II2V2 113^8 113' 8
Juliol. . . . 112^4 IWlillò 000
Octubre . . 1133/, 115^4 000 000
Xicago
Maig . . . . 1093/4 UP/B IIP 4 nWt
Juliol. . . . 1083/8 1093/4 1103 8 000
Setembre. . 1103/, 000 000
Cafès
Nova-York
Maig . . . 8,48 0,00 0,00 0.00
Juliol, . . 8,15 8,49 8,49 8,49
Setembre. 7,91 8,17 0,00 8,17
Desembre 7,70 8,95 0,00 7,92
CANVIS
Transferència
Impremtii Minerva. ~ Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
üda del Comerç, indúslría i Prolessions de la Cüdaí
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
MvscaK
FRANCISCO FORNIER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúrla, 93-Tel. 74506
SECUNDÍ MAÔUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Aüciil de nefiocfi
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: ; Corredor de Anques :
Adencles admiidsirailves
UNION DEL CONTRIBUYENTE 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
AfaslaldMronliires "CoUon»
GUSTAU C. ONAUCK Wifred®, 27
Refresat perfecte € patent d'invenció^ Dipòsit platines
Exposició internacional Barcelona ¿^,1; fâ
^tand 125 del Palau de indústries tèxtils.^ ^
Ampiiacioiu lolodráttqnes
CASA PRAT Churrûca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanenf- Marcs
Anàlisis Clínics
Dr. M, PlERÀ,FLO Caries Padrós, 10-l.«r
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6;
AnIssaISt
ANTONI QMALBA Sia. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xathpàny Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNEZ RËQÀS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARN„S Biera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem ^tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josfep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALcaN» C. Padrós, 6 - T. 8
^l^egociem jpls els cupons de yençiii^ent corrent.
S. A. ARNuS-QÀRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bomlictcs
«manufacturà IBÊRICAdbLaMPARAS elec-
'''RICAS , S. A.» 'Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
€8itererl€s{EMILI SURíAv Cfeürrüca, 59.-Tte!èf«8 303Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpenilns.
Carruâlitcs
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El mjllor servei d'í^ulo-taxl cobert.—Telèfon 72
MARÇBLi LLIBRE Beef Orí9Í, 7 - T«l. 209Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
Carbons
compainia general de carbones
Per enèàrrecs: J. Alberch, St. Antoui, 70-Tel. 222
Cerámica
lOAQUíM capells. jós«p42 i S. Jôaqûias 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
fill de p. homs ~ Saef Isider. 7
Mendez NuSex, 4-T. 157 Ciments i Aríldes Ceràmics
C € r € r S
josep serrà Sí. Crl«íòf»r, 17-T«Ièf. 260
Successor de i'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrrallcrics
ANTONI MARCH H«l«i 301
fOf|a artística 1 manyeria per salo I conatroccions.
CericBis
BSCOLB3 PIE8 Apartsl b.® 6 T»i. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Exierua
Conlecclnns
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TcIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conlllerlei
.MIRAÇLB Riua, 35-TciU. S4
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cordliícries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Llor.nç, 24
Circulars, obres, actes i tria mena de documents.
cristall I Pisa
la cartuja de sevilla Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denllsfcs
ANTONI MONTIA Reial, 431.-TtlMon 319
Visita cada dia de 10 a 1 malí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC OTOOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Pr. j. Vidal i prats C«r:fs Paàró», 10
Dimarts ! Dissabtes des de les 10 del matí
LDrofiucrics
benet fite Riara, 36 - Talèfon ^
Comerç de'Drogues. - Productes fotogràfids.
Slecíriclfal
miquel cruxent Istrn, 90 Tòlèf. 237
AcomuladorsWilIard, motófs Ronlland. Reparaciona
F^ÀNCISÇO NOé , Eolmes. i3-T^.ïèf. 87
Tfifiitaea I autos. -
^ Servei a íoís ela trsaa.
EMÍl ï FERRER Rçíal, 349 - Teléf. 61
Eiectro-mecàaSca ! bobinais.
ARTUR CALI RemMe, 16 - Tçlàf. 153
Motors, cfiiefacció, llum, instaliadons en general.
MANUEL MASFERRER ^ Carias PodrÔa, 73
Perstsnés, corîlnea 1 arîîcîea de vlmsî.
fnneròrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS T«léf»a 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursai: St. Benet, 24
FUNERARIA «LÀ DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
IOàN alum Sohí j»8tp, 16
: : Estudi de projectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lspaaf®, 23
: : Projectes i pressupostos. :
Garalâes
AUTO OAHAQB MATARÓ Rglal-T.lèfon 10
Sloif de neumàlics, tallers de reparacions
BBNBTJOFRBSITJÂ R.AlfonfiXIl, 47878991
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herporisieries
•LA ARGENTINA. Sant Bsïít, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremíes
IMPREMTÀ MINERVA BarceioníS, 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T<ei. 290
Treballs comercials l de luxe, de tota classe.
lolerlcs
FRANCISCO FaBHBOAS B. QranBdG9.45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774,
lamplflcrles
JOAN BIGAV Riera, 13
in&iaiiacloQS complertes per aigua, gas I electricitat
Hsqniuárla
SALVADOR FONT VBHDAGUBH Reial. 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de FumisíerSa
Naròrlslcf
lOSBP ALSINA Reiij, 436
Lloses mortuòries. Marbres ariíslfcs de toia classe.
Ffcsfrcs d'ebres
RAMON CARDONSR Saat B«ntf. 41
: : Preu fel ! administració. :
Meblct
lÀUME BOADAS Sant Josep, 39Mobles nous ! d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T.
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Rl«r«.53, Barcelona.9No compren sense visitar els meus magatzem's.
Ocnilsics
DR. B. PBRPIÑÁ Sani Agnotl. 53
Visita el dimecres ai matí 1 dissabtes a la tarda.
lOlls I Sabons
lOANDBSISTBRNBS Barcdena.Js
Venda de queviures de les millors procedències,
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGERÀ
Saní Llorenç, 18 Telèfea 211
Papers pintáis
lAUMB ALTABBLLA Ri.ra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pasfes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bonesmatèries alimenticies
Pcrruauerles
ARTUR CAPELL Ri«re. 43, pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : ;
CASA PÂTUBL
Esmerat servei en tot.
Istrn, 1 i 3â«l Rafel, 2
— «On parle française»
JOAN GLIAL S«nf EHea, 18
Construccions i reparacions ;
.Nereerles
lOSBP MAÑACH Sant Cristòfar, 21Gánerea de punt. Perfumeria j lugaet», Confeccioni
JOAN TARRÉS Riera, 22, pral.
Especialitat en ondulacions, lin í i massatges.
R€Caâ€fS
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reiaî, 449.-T8lè?fis 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sabalcf Icli
B. PLANAS CASALS Rl«ra, 58
Calçat luxe. Futbol i altres esports Preu flxe.
Sa§frc$
BMILI DANIS Snnt Francisca d'A. 14-l>lil
: : : : Tall sistema MUIIer : : ' :
Transwarfs
J. SERRA QUADRADA Stsaf Aisí©kí. 81
Barna: Tantarasíaia, 25 Servd diari per f. s. 1 a«to
Vini
CANDI DURAN P. PI 3í«rg«!l, T.481
U&Dc! : Raaa! : Moaeatella 1
AMER
Sucursal de Barcelona
Postals sistema cinema, pia. l Per a donar a conèixer els treballs d'aquesta casa,
DÇ í • un retrat completament gratuït.
Cairreff Reial, 332 MATARÓ
Mobles Josep JubanyRiera, 53 MATARÓ
Dormitoris senzills . . . . . . desde
» amb armari Hun . . » »
^ » » de dues llunes » »
Menjadors des de . . „ . . . » »








successor de l'antiqa - « CASA RECODER » — fundada en 1774
Ofereix a Ja seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Einric Granados^ 45 Mataró
ES
OPERARIES
per a treballar com a montadores en les mà¬
quines Cottons,
Raó: Santa Teresa, 53
MOBLES CLARIANA
Exposició I vsrida de mobles de totee classes I estile
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLESI-! ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe MíS, 17
MATAR;Ó
Vàries cases per a llogar
cèntriques i esplèndides. Poden habi¬
tar-se a primer d'abril.
Raó: Tetuàn, 75, De 12 a 1 i de 7 a 8.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi'
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.,
talNi. 1} IITUt liMi»
